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Bilaga till instruktionsbrev N:o 96.
Yrkesförteckning, enligt vilken utdelningen av de
köpkort, vilka träda i kraft den i april 1942,
bör verkställas.
Be till köpkort berättigade indelas i grupper på följande sätt:
1) Brödkort A 1 gives åt år 1939 eller därefter födda barn;
2) Brödkort A 2 gives åt år 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 och 1938 födda
barn;
3.) Brödkort B gives:
a) åt år 1930, 1931 och 1932 födda barn,
b) åt personer i intellektuellt arbete eller lätt kroppsarbete.
c) åt övriga till erhållande av köpkort berättigade, om vilka annat
icke är föreskrivet;
4) Brödkort C gives:
a) åt män i tyngre kroppsarbete samt åt kvinnor i tyngre eller tungt
kropssarbete,
d) åt mor eller annan kvinna, som ensam varaktigt i sitt hem vårdar
minst fyra år 1930 eller därefter födda barn samt samtidigt utan
främmande hjälp utför hemsysslorna;
b) åt personer i lätt kroppsarbete, vilka utföra skiftesarbete, och vilka
icke under matrasten äro i tillfälle att erhålla varm mat,
c) år 1926, 1927, 1928 och 1929 födda barn, och
5) Brödkort D gives, såvida annat icke föreskrives nedan i 6 punkten, åt
män i tungt kroppsarbete och kvinnor i särskilt tungt kroppsarbete samt åt ha-
vande kvinnor;
6) Brödkort E gives
a) åt män i särskilt tungt kroppsarbete; samt
I följande detaljerade yrkesgruppering finnes vid varje yrkesbenämning
deu bokstav, vilken utvisar det av yrket förutsatta brödkortets art.
b) åt personer, vilka äro i stadigvarande tjänst hos odlare och såsom
lantbruksarbetare deltaga i kroppsarbete;
Affärsbiträden B























skärare av asbestplattor B
skärare av asbestplattor (vid
fotskärare och i flyttnings-
arbete) B












(i arbetet deltagande) C
takläggare B
tegelarbetare B
tillverkare av asbesttråd B
tillverkare av cementrör ..... B
transportkarl för takplattor . . B




. asbestrappare , E
brännare . B
hjälpkarl ... 7 E
cementarbetare E
fogare B
avfallskörare och -lyftare .... E
biträde vid elektriska arbeten B
bländare av asbest- och cement-
satser B
gatläggare E
frotterare . : E
eldare vid högtryckspanna .... E
justerare B
hjälpkarl på lager B










kärrare av asbest och cement . . E
lager- och lastningsarbetare . . B
lossare och lastare E
hollanderkarl B
takfiltearbetare ■-. B
; takfiltfabriks arbetare B




mottagare vid maskin samt skä-




perforerare av takplattor .... B
radare av takplattor B
pressare av takplattor .......'. B
















härdar och fasta härdar .... B
bilsmörjare C













Övriga arbetare se metall- eller
snickeriindustrin.









Blyvittfabrikers arbetare se färg-
fabriker.








hjälparbetare B förgyllare B
krossare B






































































ombrytare i tidningsarbete .... B




























arbetare på garnlagret C
spinnare C




































Byggmästare på byggen och ar-
betsplatser C










penselarbetare (fina penslar) . . B
penselarbetare (grova penslar) C






råämnesförädlare B murbruksbärare E
murbruksarbetare E
slipare C plåtslagare n E










Fabriker för tillverkning av
Byggnadsplattor:
tillverkare av gipsplattor ~.,.., B
Brevbärare se post- och telegraf-
verket.
tillverkare av luginomassa .... I)
tillverkare av mellanväggsplat-
tor (kvinna) ; C





















kärrare, ovan jorden B
Celluloidfabriker:
kärrare, under jorden E
lagerkarl B











eldare B målare B
matare E
kamsågare (handmaskin) C























borrare, under jorden E





































































hjulriktare C Eldare å fartyg . E
hopsättare . O
hopsättare av cykelfelgar C
hyvlare C




Eldare i hus med centralvärme C—B
linjerare C


























montör för inomhusiedningar. . C


















fyllare av telefonbatterier . C—B
färdigmakare C
hopsättare av ficklampsbatterier B
knallsättare B











pressare av telefonbatterier ... C
smed B
stationsdejour B
pressare av ficklampsbatterier. G




siktare och bländare av massa B


































































































Övriga arbetare se metallindu-
strin.
15 2 2/4 2
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Fanerindustrin:
arbetare vid fortpress C
arbetsledare B








proppare (för hand) I)
proppare (med maskin) O
chaufför, personbils- C
















1) våt fanér B




1) våt fanér B
2) torr fanér . .. . ■ < 1






spikare av packningsbräder . . B
sorterare B
kapare E






















1) över 48": ssvarv I']




1) över 48": ssvarv Pl
2) under 48" :s svarv B
packare, fixmått B
svarvares biträde, rallare:
svarvare i reparationsverkstad B











































arbetsledare, i arbetet delta-
gande . .• C





























tvättare av flaskor och burkar C


































































































packare i fönsterglasbruk E
























stämplare . . B
syrapolerare C
lastare från ränna E








tvättare C städare C










Glasskärare . C försilvrare C















arbetare för anbringande av
arbetare vid doppningsmaskin . . C
brickor för klackformar .... C
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arbetare vid regenerat — slang-
maskin B
arbetare vid tillskärningsbord . . B







målare för gummileksaker .... B
packare av yttre bilringar .... C
doppare C












gummiblandare vid valsar .... E
gummimattspännare B
slipare för gummibollar C
sorterare C
sorterare av gummiavfall C
sömmerska C




tillverkare av regnrockar C
gummiskärare, sulor, för hand B
tillverkare av gummibollar,
maskin B
tillverkare av gummibollar, för
hand C
gummivägare C
tillverkare av tuber B
transportkarl för laststänger . . C
hjälparbetare vid kalander .... B tvättare av gummiavfall B
hjälparbetare vid raffinörvals B
uppvägare av gummi C
tvättare av rågummi C
hopsättare av inre bilringar . . C
hjälparbetare vid regenerat-
panna C
hopsättare av cykelringar .... C
uppvägare av kemikalier B
kalanderskötare B




















materialtillskärare (för hand). . B
materialutdelare C










biträdande föreståndarinna ... B
Hemsömmerskor B
fiskarbeterska B
Hissförare i personhissar B
föreståndarinna B
Hissförare i varuhissar C
kaliskänka B
kitteltvätterska C















































tillverkare av isoleringsformar B
Hembiträden B














hammarskötare .... 7. .'.... i .'. '. B














konduktör, helt eller delvis i
dejourarbete eller å gods-
eller rangeringståg i fjärr-
trafik B
konduktör, som icke är i de-
jourarbete eller å gods- eller
rangeringståg i fjärrtrafik . . C








biträdande stationsinspektor . . B
bränslelagerarbetare B—E
lindare (elektrisk montör) .... C
lokomotiveldare E
lokomotivförare Ebyggmästare C
bänksnickare (vagnssnickare) . B
chaufför, banbils- C
lokomotivputsare B
lokomotivputsares förman .... C





chaufförs hjälpkarl B maskinist B
maskinmästare Cdiversearbetare I)—E
eldare B—E maskinskötare B





foghyvlare (maskinsnickare) . . B
förman B
murare E



































tågkarl å lokaltåg C







eller å gods- eller rangerings-









stationskarl å trafikplats med
ringa eller mindre trafik . . C
vagnslyftare (vagnsrevisor) . . E
vagnsmästare . C
vagnsrevisor B




stationskarl å trafikplats med
stor trafik B
stationskarlsförman C
stationskassör B vagnsvågsmontör B
verktygsfilare B
vaktmästare B
stationsmästare, som även hand-
har stationskarLsåligganden






















































































































































kritslammare . .: 1)
sandblandare C
sandkransförare C
















målare C Keramikindustrin (se porslins-
och keramikindustrin).nattvakt C
packare C—B.
pressare av plattor 7 C






rengörare av plattor O
fotograf B
klichémontör C
slipare av plattor B
sorterare ■. C
retuschör C




























eldare ... '. B
















lagerkar] . 7 B
kokare (! lådtvättare B



























































gelatinerare av krutmassa .... B
nitare C










planerare . :.... B
pressare 7 . B
kvicksilvertorkare C
lufttorkare och bländare I)
putsare C
massablandare och -torkare ... B
massakokare B

























transportör och torkare av Ng-
krutmassa B
undertråcklare C
trotyllindare och -packare .... 1)
transportarbetare, lastare och
lossare E
utdelare av arbeten C
ärmtråcklare C
övervakare av arbetet B
Krut- och sprängämnesindustrin:
anitblandare C
trotylpressare och hjälpkarl ... B
trotylvägare B
bländare av nitroglycerin krut-
massa B
träbrännare för aktivkolning . . D
































arbetare på avsändningsavdeln. C




































Lastbilschaufförer B spinnare vid torrspinning .... C'
smörjare B

























blötare, övrigt läder E
vävare C
bomkarl, päls- ... : B
vävlagare B





falsare, får, kalv, päls B
falsare, övrigt läder E
fuktare B
garvare, får, kalv, päls B
garvare, övrigt läder E
glansstötare, loläder B
Lådfabriker:
glansstötare, övrigt läder C
glattare; (maskin-), får, kalv,
päls C
arbetsledare C









































avfettare (fettavlägsnare) .... C







skavare, övrigt läder E
skärare E
skärare av lackläder C
slipare, får, kalv, päls- C
slipare, övrigt läder B
smirglare av lackläder C
smörjare B
sorterare; får, kalv, päls C









sprutmålare, får, kalv C
sialvaförpackare : B
sprutmålare, övrigt läder .... B
spännare av lackläder C







tillverkare av salvor B
tvättare av flaskor C
övervakare av tablettmaskin . . C
sträckare, (hand-) B




kontrollör . . C




sågspånsfuktare, får, päls- .... C
städerska B




Makaronifabriker:tillskärare av handskar C
tvättare B
torkare, får, kalv, päls- ...... C
deggörare B
makaroniarbeterska B
torkare, övrigt läder B
trommelkarl E




utsättare, (vaskning), övrigt lä-
der E
utsättare (maskin-), får, kalv,
Malmanrikningsverk :
diversearbetare B
vaskare (hand-), får, kalv, päls- B



















lastare och lossare 1)
lådstängare C
lådtillverkare C








































vävare vid särskilt tung hand-
stol B


















































































konstgjutare på byggen B
kontrollör C
flatare C kopparsmed B
















gjuteriskärare (krossare) .... E
kättingshopsättare B
kärnsvarvare B







































montör för apparattavlor .... B
skänkelförare (maskin-) B
skärare C—B
































pressare vid maskinpress C














tråddragare 7 . .. C
rengörare i gjuteriet B
turbinskötare C
tommare (i gjuteri) E
tvättare C—B
28
ugnseldare (i verkstad) B
ugnskarl (i gjuteri) E
ugnslackerare B
ugnsreparatör E




















































tillverkare av klaviatur C




tillverkare av tennpipor C
Modellsnickare (annorstädes icke
nämnda) B



























































rallare av förbandskräpp .... B
cylinderkarl B
cellulosarivare C rallare av hushålls- och spar-



























limkokare C stansare C
sorterare av cellulosavadd .... B





Pappers- och pappför ädlings-
fabriker:

































Poliser Bpappersstansare • C
pappersvikare ~.. C (i utomhustjänstgöring) . . C








































































sorterare av färdigt gods C
koppformare C
sumpare av lera D
koppformare (lyfter gods) .... B
tallriksputsare C




kopphänklerska (hand-) B tegelradare B





kärrare av kapselstycken B
lappare B



























packare av ipostsäckar C































sorterare och packare G

















slidtofs- och gehängmakare . . C
slipare B
smed B








elektrisk- och gassvetsare .... C
svarvare av puukkoskaft C
filare B
fräsare C

















































tillverkare av asbetspackningar C
radiomontör B
reparationskarl C


























flätningsmaskinarbeterska .... 0verktygslagerskötare C
lagerbiträde B
lagerförman B
























































triss-sågare ■ • • • E
triss-sågarbiträde B
brandvakt C Sadelmakare B
bettelipare • B






filttillskärare (för hand) .... B
handsömmare (med harts- eller
becktråd) B





















sel- och däckelstoppare B






handarbetare (hjälparbetare) .. C
korkbearbetare C
lastare B
skärare (för hand) C
(med maskin) B




biträde på sömnadsavdelningen B


















































Sjuksköterskor (å sjukhus) .... C
gelänkfaistsättare C
Sjukvårdare (å sjukhus) C








gummiklackspikare (hand) ... B
36







































klackuppsättare C snittvaxare G
klistrare B—C snörinsättare B

















mellanstycktillskärarc C styvningssömmare I)








































vikare (av läderkant) C
vikare (av stövelskaft) B
arbetare på torkningsavdekiing B























lastbilschaufför o. hjälpkarl B—E
madrasstoppare C


































eldare (för hand) E
eldarbiträde .7 B
filtrerare B

























lagerkarl ... .; B
lastare och lossare E
märlarbetare B
maskinskötare C sken- och presspikarbetare B—E
packare C smed E




skötare av stenkolsupplag .... E
spikgalvaniserare C



























































Stärkelse- och sirapsindustrin :
forman B
dekstrinfabriks arbetare C
lastare och lossare B




sirapsfabriks f iltreringsavdel -
nings arbetare Cstensågare E
stensågarcs hjälpkarl B] sirapsfabriks förpackningsav-
delnings arbetare Csurrare E
stärkelsefabriks arbetare C
Strumpfabriker se trikotfabriker.




arkmottagare (vagnsflyttining) . C
arkmottagare (handlyftning) . B






centrifugskötare . .' C










fl issåll skötare C
efterskalare E
eldare (pannskötare i sodarum
eller pannrum) C—B
elektrisk montör . C
filterkarl (tryckfilter) B
filterkarl (sugfilter) C
flottbassängkairl (propskarl) .. E
40
förman ( i barkeri eller soda-
rum) C
hartskokare och hjälpkarl .... C
hjälpeldare (i pannrum) .... B
huggkarl B
indunsitare C
ugnskarl (i sodarum) E
ugnskarls hjälpkarl E
ugnsmurare B
vattenreningsverks skötare .... C
kalkbrännare B
vattenpumpstations skötare ... C
kalklossare E
kokare C
kokares hjälpkarl (fyllare) . . B
kokares hjälpkarl (skuffare) . . C
kollerkarl (automatinmatning) . C




kärrare av kalk och glaubersalt B
kärrare och lastare av balar . . E
arkmottagare C
lastare B
kärrare av aska (i pannrum) . . B








































tillverkare av såplådor C
tillslutare av såplådor G
kollergångskarl B














skalare (för hand) E










bärare av bakar B
transportkarl C
eldare B
ends- och splitvedskapare .... B
flishuggningsmaskinsskötare . . B






hjälparbetare i brädgård .... B
Svagströmsanläggningsindustrin:
hjälparbetare i såg B




justerare i såg och brädgård . . E
kantare E
kapare av bakar B
klyvare O






elektrisk arbetare . ..' C
filare B
lastare E
















läktsorterare och -lastare .... B





skötare av apparaterna C
matare B
mottagare av bakar B
pråmförare B









tillverkare av A.I.V. lösning .. B






























































































tillverkare av massa B
gipsare E
hjälpare vid pressen B
kusk B
lerblandare E
















tegelradare vid ugnen E
mönsterbokstillverkare B

















febtmaskinavskiljare G Teknokemiska fabriker:
fettsmältare B
köttstockskilare G








ifyllare av stövelsmörja, sko-

























glaspaketerare av piptobak .... C
handarbetare B
landsortsmekaniker B
handpaokare av piptobak .... C






















Timmermän se även byggnadsar-
betare.
maskinpackare B













avfallstobaksmaskinskötare .... C pressmaskinarbetare C
bladsorterare B slipare B
bländare G skärare B
































stackare -. , C
stoppare B






avfalls- och lumpsorterare .... C
blekare B
co-ttonmaskinstickare C














































matare och mottagare i vedsåg
och vid hyvel B
rivare C
ruggare C
slungare . ~ B



































arbetare på kartongavdelningen O
avsändare av varan C
fettsmältare B
glycerintillverkare C





ramtillverkare C mottagare av varan C










slipare: bromsmaskin B tvålskärare C
stetigschleifermaskin . . C
sliperiförman B
tvålstämplare C






















packarbiträde - : C
pannskötare B
pressare B
































sättare vid ifyllningsmaskin .. C
torkare C
buntare . C
buntare vid ifyllningsmaskin . . C
etikettmaskinskötare . B




utarbetare (lossare av asp) . . B
förare vid ifyllningsmaskin . . C
förare vid plånmaskin ........ C
förare vid rammaskin B
förare vid uttagningsmaskin . . B
Ugnsmakare B
grosspackare C
ifyllare och mottagare vid kom-








matare av allmän maskin .... C
matare av paraffinmaskin .... C Vaddfabriker:
matare av plånmaskin C
mottagare vid allmän maskin. . C
mottagare vid massamaskin ... C
bländare C
mottagare vid paraffinmaskin .. C
























































































arbetare på garnlagret C
arbetare på råvarulagret .... B























granskare C turbinskötare C
hasplare C

















































Vid tillämpningen av ovanstående förteckning bör beaktas, att i de fall,
då vid yrkesbenämningen antecknats bokstäver utvisande tvenne slag av köp-
kort, folkförsörjningsnämnden i varje enskilt fall noggrant bör överväga, vilket
1522/42
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av de i förteckningen nämnda korten, som skall tilldelas sökanden på grund
av arten av hans: arbete.
Köpkort skall utgivas på basen av det arbete, som sökanden regelbundet
utför. Om sökanden tillfälligtvis utför arbete, som är tyngre än det han
vanligen utför, och vilket varar minst en månad, får åt honom för denna tid
utgivas brödkort berättigande till större ranson.
Under den allmänna rubriken „Fabrikers reparationsverkstäder" har upp-
räknats filere arbetare, vilka arbeta i fabriksinräittningars pannrum och repara-
tionsverkstäder, vilka arbetare även i många fall återfinnas bland de benämnin-
gar, som förekomma under de särskilda i förteckningen upptagna fabrikerna.
Åt år 1925 eller tidigare födda yrkesläriingar bör i allmänhet givas lika-
dant kort som åt andra utövare av ifrågavarande yrke.
Såsom av den i början av förteckningen tryckta alilmängrupperingen, vilken
bör iakttagas vid utdelningen av brödkorten, framgår, kan kvinna på grund av
sitt yrke erhålla högst B-kort, ehuru hennes yrke enligt yrkesförteckningen
skulle förutsätta E-kort. Likväl gives, såsom i punkt 6 b) i instruktionerna i
början nämnts, E-brödkort åt kvinna, som är stadigvarande anställd hos odlare
och deltager i jordbruksarbete.
Beträffande skiftesarbete bör observeras, att C-kort får givas endast åt i
kroppsarbete varande, vilken på grund av arbetets art annars skulle vara berätti-
gad att erhålla B-kort. Om person, på grund av arten av sitt arbete är berätti-
gad att erhålla C- eller B-kort, får åt honom (henne) icke på grund av niatt-
eller skiftesarbete givas kort, som berättigar till större ranson.
Foilkförsörjningsinämnd kan enligt prövning och, när så erfordras, efter
att ha hört yrkesinspektören, på ansökan giva arbetare, som vid kortutdelningen
erhållit brödkort berättigande till mindre ranson än den, som förutsattes av
hans yrke, sådant brödkort, som motsvarar hans yrke. På samma sätt bör
folkförsörjningsnämnd, om det av något yrke förutsatta arbetet av någon orsak
är lättare än arbetet i regeln är inom ifrågavarande yrke, giva arbetaren bröd-
kort berättigande till mindre ranson än han enligt ovanstående förteckning vore
berättigad att erhålla,
Enär i förteckningen ännu fattas yrkesbenämningar, bör vid utgivandet av
kort åt de arbetare, vilkas yrkesbenämningar icke finnas upptagna i förteck-
ningen, observeras, att de foilkförsörjningsnämnder, inom vilkas område med
all sannolikhet äro bosatta arbetare hörande till samma industriinrättning, böra
sätta sig i förbindelse med varandra och överenskomma om, vilket kort envar
folkförsörjningsnämnd skall utgiva i ifrågavarande fall. På detta sätt undvikes,
att i samma arbete varande erhålla olika kort från olika folkförsörjningsnämnder,
såsom hittills ofta skett, vilket just varit en "av de största orsakerna till missnöje
med utdelningen av brödkorten.
Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.


